szinmü 3 felvonásban - írta Földes Imre - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6'3 órakor!
Folyó szám 204 Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1919 április 4-én pénteken:
Munkás előadás!
Hivatalnok urak
Szinm ü 3 felvonásban. I r t a : Földes Im re. R e n d ező : László Gyula.
Személyek:
B roser gyáros —  —  
B arna G ábor —  — 
R ené, a felesége —
J a n i j  ryerm ekeik  “  
M üller —  —  —
Teleki —  —  —
H erceg —  —  —
V edres —  — —
Ulrich —  —  —
Bokor — — —
R óth bácsi —  —
László Gyula 
Kiss Ferencz 
Verő M árta 
W itt Bózske 
K orrai Győző 
Bihari László 
O láh Ferencz 
Szabó  Gyula 




R óth E lla—  —  - 
Kozm a, gyakornok -
S a ‘ j  eépirönök I  
V ám osiné—  —  - 
Dezső a  fia —  -  
Nagy Pál —  —  -  
Sim olla János — -  
Mihály iroda  szolga- 
S pitzer a  szabó 










M arton Lajos 
V arga Sim on 
Jan csó  Jolán  
K orrainé
Debreczen, 1919 április 5-én szombaton:
Gróf Rinaldő
O perett.
-  m««á«fU n L  q p h S á r . kam rnj9m U -rU l»lm i».
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